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Les langues étrangères sont très importantes aujourd'hui pour un spécialiste. 
Une bonne connaissance de plusieurs langues étrangères est utile pour trouver un 
emploi, surtout s'il est populaire dans telles langues que l'anglais, l'allemand ou le 
français. Cela est dû non seulement au fait que la plupart des entreprises collaborent 
avec des partenaires et investisseurs étrangers, mais aussi parce que la connaissance 
des langues étrangères élargit considérablement le monde des spécialistes et les aide 
à s'améliorer. 
La formation en langues étrangères fait partie intégrante de l'éducation de base, 
d'abord en raison de son rôle dans l'enseignement supérieur et dans une société 
mondialisée, et deuxièmement, comme l'un des moyens de transférer les réalisations 
de la science et de l'éducation nationale  à  la communauté mondiale [4]. 
L'un des objectifs prioritaires de l'enseignement supérieur ukrainien pour le 
nouveau millénaire est d'assurer la compétitivité de jeunes diplômés sur le marché 
du travail, tant national qu'international, et de les encourager à étudier tout au long 
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de leur vie [1]. Mais, malheureusement, encore la barrière de langue sépare l'Ukraine 
de l'Europe. Les étudiants des spécialités non philologiques et des spécialistes qui 
ne parlent aucune langue étrangère ont des problèmes avec la communication en 
langue étrangère. Il existe de grandes contradictions entre le niveau réel de 
compétences en langues étrangères et les exigences de la vie sociale des Ukrainiens 
modernes dans le contexte de l'intégration européenne. 
Un grand rôle dans la résolution des problèmes les plus aigus de l'humanité 
appartient à l'éducation, с’est pourquoi le XXI-ème siècle est appelé le siècle des 
connaissances. Il devient évident, que c'est le niveau du développement de 
l'enseignement supérieur, qui détermine l'avenir du pays. Pour la réalisation de 
l'objectif principal de la formation professionnelle, la formation d'un travailleur 
qualifié du niveau et du profil approprié, responsable, compétent et orienté vers les 
domaines connexes, capable de travailler efficacement dans la spécialité au niveau 
mondial, il est nécessaire d’améliorer la qualité de l'éducation [3].  
Si auparavant un spécialiste était considéré comme un professionnel ayant 
obtenu un succès professionnel dans sa spécialité, aujourd'hui il ne suffit pas de 
posséder seulement sa spécialité pour réussir professionnellement, il faut avoir 
d'autres qualités [3]. La réussite professionnelle dépend essentiellement de la 
possession de telles qualités que la communicabilité, l'érudition, la connaissance des 
lois du fonctionnement de la société et du comportement humain qui reflètent le 
niveau de la culture générale de l'individu, qui peut partiellement fournir une 
connaissance d'une langue étrangère, puisque le but de l'apprentissage d'une langue 
étrangère est de bien maîtriser des bases de la communication en langue étrangère 
dans le processus de laquelle s'effectue l'éducation et le développement de la 
personne. 
Aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur technique ont pour 
objectif de préparer un spécialiste harmonieusement développé dans un certain 
domaine avec la connaissance obligatoire d'une langue étrangère dont les besoins 
dépendent de la capacité à surmonter les obstacles communicatifs, à percevoir et 
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comprendre les tendances du marché, à analyser les informations reçues et à réagir 
rapidement aux moindres changements économiques et sociaux [4]. 
Afin d'améliorer la formation professionnelle des universités techniques 
ukrainiennes, en participant aux programmes internationaux, aux conférences et aux 
séminaires de différents niveaux, sélectionnent de diverses façons d'améliorer la qualité 
de l'éducation, créent des programmes éducatifs spécialisés. Ces programmes exclusifs 
sont mis en œuvre dans une variété de domaines professionnels et comprennent 
l'enseignement et l'étude par les étudiants en première année de la plupart  des  matières  
en  langues  étrangères [2]. 
Alors pourquoi est-il important de connaître une langue étrangère et pourquoi 
peut-elle être utile pour un futur diplômé d'une université technique? Bien sûr, chaque 
personne aimerait réussir et être heureuse dans les affaires. Et dans ce cas, la 
connaissance d'une langue étrangère peut aider à nouveau. Premièrement, il s'agit des 
connaissances supplémentaires, et deuxièmement, les employeurs acceptent volontiers 
le spécialiste qui possède une langue étrangère. Cependant, ce n'est pas encore  la  
chose  la  plus  importante. 
Le point principal est la possibilité de plonger dans le monde des choses 
mystérieuses et incompréhensibles, c'est l'occasion de communiquer avec des 
personnes ayant une vision du monde et une mentalité différentes. C'est un très grand 
avantage pour ceux qui aiment voyager ou veulent étudier à l'étranger. Et avoir la 
possibilité de poursuivre ses études à l'étranger c’est une chance pour une vie 
meilleure, qui peut mener à un emploi bien rémunéré et à une indépendance 
financière. C'est très prometteur, et avec un tel bagage des connaissances, la 
croissance de carrière est garantie.  
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The report considers the content of teacher training and methods of teaching 
technical subjects in a foreign language with a special bias in the direction of language 
learning especially for disciples. The basic principles of teaching technical disciplines 
are sometimes in line with known methods of learning English [1]. 
To learn to speak English, you need a certain system, or, as it is more often called, 
the method of teaching English, which would allow you to fully accomplish the tasks, 
namely: to acquire the skills of reading, understanding speech by ear, speaking and 
writing in the language you are learning. 
